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Redovita skupitina Hrvatskog dru6tva za pomorsko pravo
Rijeka,2. lipnja 2000. godine
Dana 2. lipnja 2000. godine u Rijeci je odrZana redovita skupStina
Hrvatskog druStva za pomorsko pravo.
Na podetku rada izabrana su radna tijela skup5tine. Za predsjednika
radnog dijela skupitine izabran je mr.sc. Pave Devii.
Predsjednik DruStva prof. dr.sc. Velimir Filipovid je zatim podnio izvjeSie
o radu Dru5tva u proteklom razdoblju. Istaknuo je vaZnost suradnje s
Medunarodnim pomorskim odborom (CMI). Profesor Filipovii je izvjestio
da je hrvatska delegacija bila u Londonu 12. svibnja 2000. godine gdje je
primljen cijeli niz matidnih dlanova u CMI. Naglasio je kako se CMI intere-
sira do koje mjere se konvencije preuzimaju u nacionalna zakonodavstva, te
koliko se stvaraju razlidita tumadenja prilikom primjene u praksi u pojedin-
im nacionalnim zakonodavstvima. Profesor Filipovii je izvjestio da je CMI
organizirao medunarodnu grupu za spaSavanje, zatim da se CMI bavi pitan-
jem piratstva, posebno kada se radi o Maleziji i Indoneziji. Takoder se
priprema i revidiranje York-Antwerpenskih pravila. Predsjednik Druitva je
obavijestio prisutne da ie se u Toledu u Spanjolskoj odrZati savjetovanje od
77. do 20. rujna 2000. godine koje je svojevrsna priprema za konferenciju
CMI-a, koja 6e se odrZati u veljadi 200i. godine u Singapuru.
Potom je izvjedie podnio gospodin Igor Vio, glavni tajnik Dru5tva.
Cospodin Vio je naveo da da su se tijela Dru5tva rijetko sastajala, ali da je
unatoi tome Dru5tvo organiziralo veii broj savjetovanja i strudnih skupova.
Glavni tajnik smatra da bi trebalo pokrenuti suradnju s udrugama za
pomorsko pravo iz susjednih zemalja.
Zatim izvje5tava prisutne o pokretanju web stranica Dru5tva i
moguinosti da ilanovi elektronskom poStom primaju informacije o radu
Dru5tva.
Mr.sc. Marija PospiSil-Miler, riznidarka Dru5tva, istiie da su dlanarine i
sponzorstva jedini financijski izvor Dru5tva. Navela je da je na kraju 1999.
godine na radunu Dru5tva bilo 37.000,00 kuna.
Predsjednik Nadzornog odbora Dru5tva prof. dr.sc. Vinko Hlada podnio
je izvjeSie u kojem istide da je poslovanje druStva vodeno uredno.
Nakon tajnog glasanja utvrdeno je da su prihvadena sva izvje56a.
Predsjednik Dru5tva prof. dr.sc. Velimir Filipovii predloZio je promjenu
predsjednika Druitva te je za predsjednika predloZio dr.sc. Petra Kragiia, a
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za dopredsjednika doc. dr. sc. Dragana Bolandu. Profesor Filipovii je izrazio
Zelju da ostane dlan Upravnog odbora Druitva. Istaknuo je da je dlan
Dru5tva od L959. godine i zahvalio se na povjerenju koje mu je ukazano.
Prihvaiena je ostavka profesora. Filipoviia i prihvaieni su prijedlozi za
novog predsjednika i dopredsjednika Dru5tva.
Potom su prihvaieni i prijedlozi zavodltelje sekcija DruStva.
Gospodin Igor Vio je proditao prijedloge za prijem novih dlanova u DruS-
tvo, koji su jednoglasno prihvaieni. Nakon toga je SkupStina zakljudena.
Dino Pinio, znanstveni novak
ladranski zaaod HAZU
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